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 ﻫﺎ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺳﻼﻣﺖ، ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎ، ﭼﺎﻟﺶ :ﻫﺎﻱ ﻛﻠﻴﺪﻱ ﺍﮊﻩﻭ
 :ﭼﻜﻴﺪﻩ
ﻫﺎ، ﺗﺸﺨﻴﺺ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ  ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ، ﺍﺛﺮ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ :ﻭ ﻫﺪﻑ ﻪﻴﻨﻣﺯ
ﻫﺎﻱ  ﻫﺎﻱ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﻭ ﮐﺎﺭﺍﻳﻲ، ﻫﻨﻮﺯ ﺍﻳﻦ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻭﻟﻲ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺟﻨﺒﻪ ،ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ
ﻫﺎﻱ  ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ، ﭼﺎﻟﺶ. ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻭ ﺑﮑﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺁﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﺎﻣﻞ ﻓﺮﺍﮔﻴﺮ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﭼﺎﻟﺶ
  .ﮔﻴﺮﺩ ﻫﺎﻱ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﺑﮑﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
ﻫﺎ ﻭ  ﻫﺎ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺩﺳﺘﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻣﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺁﻭﺭﻱ ﺩﺍﺩﻩ ﺟﻤﻊ. ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ـ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺍﺳﺖ: ﻫﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺵ
ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻣﺎﺭ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ  SSPSﺍﻓﺰﺍﺭ  ﻫﺎﻱ ﺣﺎﺻﻞ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﺮﻡ ﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﭘﻨﺞ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﺩﺍﺩﻩﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻭ ﻣ
  .ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ
ﻩ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴﮑﻲ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻣﻞ، ﻫﺎ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﭘﺮﻭﻧﺪ ﺣﻮﺯﻩ ﮐﺎﺭﺑﺮﻱ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ، ﮐﻠﻴﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ۴۱ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ، ﺍﺯ  ﺍﺳﺎﺱ ﻳﺎﻓﺘﻪﺑﺮ  :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻧﮕﺮ ﻭ ﺗﻠﻔﻦ ﮔﻮﻳﺎ ﻭ ﻳﮏ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ  ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺷﺒﮑﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ۲ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺁﺭﺷﻴﻮ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﺭﺍﺩﻳﻮﻟﻮﮊﻱ،  ۳
  .ﺑﻮﺩﻧﺪﺍﻱ  ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴﮑﻲ ﺷﮑﺎﻳﺎﺕ، ﺷﺒﮑﻪ ﮔﺮﺩﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ـ ﭘﺰﺷﮏ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺩﺍﺩﻩ
ﻫﺎﻱ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺮﮎ ﻭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﭘﺰﺷﮑﻲ، ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﮐﺎﺭﻱ ﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺭﺍ ﺑﻪ  ﮐﻠﻴﻪ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ
ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ، ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ  ۳ﺕ ﻭ ﺍﻱ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ، ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺣﺮﻓﻪ ۴ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺫﮐﺮ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺎﻧﻊ ﺩﺭ ﺑﮑﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
  .ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻭ ﺑﮑﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺮﮎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩﻧﺪ
ﻫﺎﻱ ﻧﻔﻮﺫ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺍﻧﻊ  ﻫﺎﻱ ﺑﮑﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ، ﺑﺴﺘﺮﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎ ﻭ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ، ﺯﻣﻴﻨﻪ :ﺮﻱـﮔﻴ ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ، ﻋﻮﺍﻣﻞ . ﻫﺎﻱ ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻼﻋﺎﺕ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺍﺭﺷﺪ ﻭ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺍﺭﺷﺪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻓﺮﺍﺭﻭﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃ
ﺑﺎ ﻭﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻲ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻭ  ﻫﺎﻱ ﺑﻬﺮﻩ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻲ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﮐﺎﺭﺑﺮﻱ ﺍﺛﺮﮔﺬﺍﺭ ﺑﺮ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ . ﻫﺎﻱ ﺷﻐﻠﻲ ﺟﺪﻳﺪﻱ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﮐﻨﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻭ ﮐﻮﭼﮏ ﺳﺎﺯﻱ ﺣﺠﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻲ، ﻓﺮﺻﺖ
   .ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ ﻫﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺑﻨﺪﻱ ﮐﻼﻥ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ
  
 
  ... ﻼﻋﺎﺕﻫﺎﻱ ﺑﮑﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃ ﭼﺎﻟﺶـ  ﻓﺮﺧﻨﺪﻩ ﺍﺳﺪﻱﺩﻛﺘﺮ 
  و ﻫﺪف ﻪزﻣﻴﻨ
ﺮد ﻛـﻪ اﻋﻼم ﻛ  ـ 5991اداره ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﻨﺎوري آﻣﺮﻳﻜﺎ در ﺳﺎل 
ﺳﺎز اﻳﺠﺎد  ﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺳﻼﻣﺖ زﻣﻴﻨﻪ اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻫـﺎﻳﻲ ﺑـﺮاي اﺳـﺘﻔﺎده از ﻛﺎرﺑﺮدﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻓﻨـﺎوري  ﻓﺮﺻﺖ
ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ در ﺣﺮﻓﻪ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ ﺳـﻼﻣﺖ ﺷـﺪه  اﻃﻼﻋﺎت و ﻧﻮآوري
و اﻣﺮوزه اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﻳﻚ ﺣـﻮزه وﺳـﻴﻊ  2و1اﺳﺖ
  3.ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻲ
ري اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﻓﻨﺎوري ﻓﻨﺎو
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻـﻮرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ و ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از  اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻲ
آوري، ﭘـﺮدازش، اﻓﺰارﻫـﺎي ﻛـﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي ﺟﻤـﻊ  اﻓﺰار و ﻧﺮم ﺳﺨﺖ
ﮔـﺬاري اﻃﻼﻋـﺎت ﺟـﺎﻣﻊ ﺻـﻮﺗﻲ، ذﺧﻴﺮه، ﺗﻮزﻳﻊ و ﺑﻪ اﺷـﺘﺮاك 
ﺎﺗﻲ و ﺗﺼﻮﻳﺮي، ﻣﺘﻨﻲ و ﻋﺪدي را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻃﻼﻋ
ﻋﻮاﻣـﻞ زﻳ ـﺎدي از ﻗﺒﻴـﻞ  9-4.ﮔﻴ ـﺮي ﺑ ـﻪ ﻋﻬـﺪه دارد ﺗﺼـﻤﻴﻢ
ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻳﺰاﺳﻴﻮن و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻓﻨﺎوري، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﺮﻓـﻪ ﭘﺰﺷـﻜﻲ، 
اﻗﺘﺼﺎد ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﻛـﺎري، ﻋﻮاﻣـﻞ 
ﻫـﺎ  اﻧﺴﺎﻧﻲ، دوﻟﺖ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ دوﻟﺘﻲ ﺑﺮ روي ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﻳﻦ ﻓﻨﺎوري
  1.در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ دارﻧﺪ
ﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻓـﺮدي، اراﺋـﻪ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼ
در اﻳـﻦ  01.ﻫﺎي ﺳـﻼﻣﺖ و ﺳـﻼﻣﺖ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﻧﻘـﺶ دارد  ﻣﺮاﻗﺒﺖ
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻫﺎ، اﺳﺘﻔﺎده وﺳﻴﻊ از ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﺳـﻼﻣﺖ ﻣـﻲ  ﺣﻴﻄﻪ
ﻣﻮﺟﺐ ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ، ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از اﺷـﺘﺒﺎﻫﺎت 
ﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒـﺖ ﺳـﻼﻣﺖ، اﻓـﺰاﻳﺶ  ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ
وري ﺑﻴﺸـﺘﺮ از ﻳﺘﻲ، ﻛـﺎﻫﺶ اﻣـﻮر ﻛﺎﻏـﺬي و ﺑﻬـﺮه ﻛﺎراﻳﻲ ﻣﺪﻳﺮ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺳﻄﺢ ﻓﺮدي ﺑﻪ اﻓﺮاد در ﺳﺎﻟﻢ . ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﮔﺮدد
آوري اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﺻـﻮرت  ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﺧﻮد از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻤﻊ
ﻳﻚ ﺟﺎ ﻳﻌﻨﻲ اﻳﺠﺎد ﭘﺮوﻧﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﺨﺼﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺘﺮ آﻧﻬﺎ و 
ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑـﺎ اراﺋـﻪ دﻫﻨـﺪﮔﺎن ﻣﺮاﻗﺒـﺖ 
ﺳﻼﻣﺖ و در ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﻴﺰ از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﺮﻳﻊ 
ﻫـﺎي ﻋﻔـﻮﻧﻲ در ﺳﺮاﺳـﺮ ﻛﺸـﻮر، ردﻳـﺎﺑﻲ ﺑﻬﺘـﺮ  ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري
ﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ و ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋـﺎت ﻗﺎﺑـﻞ  ﻫﺎ، درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻴﻤﺎري
   31-11و5.ﻛﻨﺪ ﻫﺎ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﻗﺒـﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﻛـﺰ اﻃﻼﻋـﺎت ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺮا  ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ
ﻫـﺎ ﺑـﺮاي ﺳﻼﻣﺖ آﻣﺮﻳﻜﺎ، ﭼﻬﺎرده ﺣﻮزه ﻛﺎرﺑﺮي در ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن 
ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺻـﻮﺗﻲ 
ﭘﺰﺷﻜﺎن و ﻛﺎرﻛﻨﺎن، ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺻـﻮﺗﻲ ﺑـﺮاي ﺑﻴﻤـﺎران، 
درﻳﺎﻓﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺷﻜﺎﻳﺎت، ﺳﻴﺴﺘﻢ آرﺷﻴﻮ ﺗﺼـﺎوﻳﺮ، ﭘﺮوﻧـﺪه 
ﭘﺰﺷـﻚ، ـ ﺎن اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﻴﻤﺎر، ﺷـﺒﻜﻪ ﮔـﺮدش داده ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘ 
ﻧﮕﺮ، ﻫﺸـﺪاردﻫﻨﺪه اﺿـﻄﺮاري در  ﺷﺒﻜﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺗﻠـﻪ ﭘـﺎﺗﻮﻟﻮژي، / ﻣﻨﺰل، ﻣﻨﻴﺘﻮرﻳﻨﮓ در ﻣﻨﺰل، ﺗﻠـﻪ رادﻳﻮﻟـﻮژي 
ﻫـﺎي  ﭘﺰﺷﻜﻲ از راه دور، ﺗﻠﻔﻦ ﮔﻮﻳﺎ، آﻣﻮزش از راه دور و ﺳﺮوﻳﺲ
اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗـﺄﺛﻴﺮ  41و1.ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺮدازش داده ﻣﻲ
ﺑﻨـﺪي  ﻫﺎ و اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻮدﺟﻪ ﺒﺖ، ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺮاﻗ
  1.داراي اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ
اﻣﺎ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋـﺎت در 
ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، ﻫﻨﻮز اﻳﻦ ﻓﻨﺎوري در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر  ﺗﻤﺎم ﺟﻨﺒﻪ
ﻫـﺎي ﻣﺠـﺰاي ﻛﺎﻣﻞ ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﻧﺸﺪه و اﻳﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺰﻳـﺮه 
ﻊ زﻳﺎدي در ﭘﺬﻳﺮش و ﻫﺎ و ﻣﻮاﻧ ﺷﻮد و ﭼﺎﻟﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﻫﻤﻴـﺖ اراﺋـﻪ  51و1.ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي آن وﺟﻮد دارد
ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ و اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻪ دﻗﻴﻖ و ﺑ
ﺗﻮاﻧـﺪ در اﻳـﻦ ﺑﻴﻤﺎران و ﻧﻘﺸﻲ ﻛﻪ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﻣـﻲ 
ﻫـﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫـﺪف ﺑﺮرﺳـﻲ ﭼـﺎﻟﺶ  ،زﻣﻴﻨﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫـﺎي ﺗﺎﺑﻌـﻪ داﻧﺸـﮕﺎه  ﻋﺎت در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻓﻨﺎوري اﻃﻼ
در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ . ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷـﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸـﺘﻲ اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓـﺖ 
ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻮچ و ﭼﻴﻬﻮ در داﻧﺸـﮕﺎه ﺳـﺎﻧﺘﺎ ﻛـﻼرا اﻧﺠـﺎم 
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن داﻧﺸـﮕﺎﻫﻲ، ﻳـﻚ  4ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ 
ﻫﺎي ﺣﻔـﻆ  ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺣﻮﻣﻪ، ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺳﺘﺎن ﺧﺼﻮﺻﻲ را از ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺳﻼﻣﺖ و ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎر
و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻳﺎ ﻣﻮاﻧﻊ اﺳـﺘﻔﺎده از  ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸـﺎن . آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪ
داد ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﺗﻲ ﺑـﺮ روي ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺮك ﻳﺎ ﻣﻮاﻧﻊ راه اﻧـﺪازي آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ درﺟـﺎ 
ﻫـﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺘـﻲ ﺗـﺄﺛﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﻴﻨـﻪ ﻫﺰﻳﻨـﻪ 
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ، ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﻛﺎﻣﻞ 1.اﻧﺪ داﺷﺘﻪ
ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋـﺎت  اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺠﻤﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺎﻻﻧﻪ
 tnemeganaM noitamrofnI htlaeH[ﺳ ــﻼﻣﺖ آﻣﺮﻳﻜ ــﺎ 
ر اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، د. ﮔﻴﺮد اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ])SSMIH( yteicoS metsyS
ﻧﻈﺮات ﻣﺪﻳﺮان ارﺷﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن، ﻣﺪﻳﺮ اﺟﺮاﺋﻲ، ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ 
 SSMIHﻣﺪارك ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﻣﺸﺎوران ﺣﺎﺿﺮ در ﮔﺮدﻫﻤـﺎﺋﻲ ﻣﻠـﻲ 
  61.ﮔﺮدد اراﺋﻪ ﻣﻲ
  ﻫﺎ ﻮاد و روشـﻣ
ﺟﺎﻣﻌـﻪ . ﻛـﺎرﺑﺮدي اﺳـﺖ  - ﻔﻲـﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﻴـاﻳﻦ ﭘ
ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن آﻣﻮزﺷـﻲ درﻣـﺎﻧﻲ واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ  31ﭘﮋوﻫﺶ ﺷـﺎﻣﻞ 
ﮔﻴﺮي  ﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪداﻧﺸﮕﺎه ﻋ
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن از اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﺪ ﻛـﻪ  5اي ﺗﺼﺎدﻓﻲ،  ﻃﺒﻘﻪ
ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗـﻚ ﺗﺨﺼﺼـﻲ و 
ﻫﺎ از  آوري داده ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻤﻊ. ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﭼﻨﺪ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﻮد
  ۱۹۳۱، ﺳﺎﻝ ۱، ﺷﻤﺎﺭﻩ ۰۲ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺩﻭﺭﻩ 
اول  دو دﺳﺘﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
اي در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي  ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت زﻣﻴﻨﻪ
در  و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت
ﻫﺎ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ دوم در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻧﻬـﺎ ﺑـﺮ روي  ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
اﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ . ﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻫﺰﻳﻨﻪ
  . اﻧﺪ ﻫﺶ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪزﻳﺮ در اﻳﻦ ﭘﮋو
ﻲ ـﻜــــﺮوﻧﻴـﻜﺘـﻲ اﻟـﻜـــــﺰﺷــﺪه ﭘــــــﺮوﻧــﭘ
، ﭘﺮوﻧﺪه اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ ])RME( droceR lacideM cinortcelE[
ﺑﻴﻤﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺧـﺪﻣﺎت ﺑـﺮاي ﺑﻴﻤـﺎر 
 .ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻮد و ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﻣﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ
ﻮژي ـ ـــﻮﻟـﺮ رادﻳـﺎوﻳ ـــﺼـﻮ ﺗـﻴ ـــﻢ آرﺷـ ـــﺘـﺴـﺳﻴ
 ])SCAP( metsyS noitacinummoC gnivihcrA erutciP[
ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺼﺎوﻳﺮ رادﻳﻮﻟﻮژي را ذﺧﻴـﺮه 
  . ﻛﻨﺪ ﻛﺮده و در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
ﺳﻴﺴ ــﺘﻢ  ]liaM ecioV[ﭘﺴ ــﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜ ــﻲ ﺻ ــﻮﺗﻲ 
ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﺻـﻮﺗﻲ را اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮان اﻣﻜﺎن 
  .ﻛﻨﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
ﺎت ـﺎﻳ  ــﻜـﻲ ﺷـﻜ  ــﺮوﻧﻴــﺘـﻜـﺖ اﻟـﺎﻓ  ــﻢ درﻳـﺴﺘـﺳﻴ
ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ  ،]metsyS tnialpmoC-E[
ﺑﺎﺷﺪ ﻛـﻪ اﻏﻠـﺐ  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻴﻤﺎران ﻣﻲ ﺷﻜﺎﻳﺎت ﮔﺮوه
  .ﻣﺪﻳﺮان ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ دﺳﺘﺮﺳﻲ دارﻧﺪ
 ﺎرﺳﺘﺎنـﺑﻴﻤـ ــ – ﺮدش داده ﭘﺰﺷـ ــﻚـﻪ ﮔـ ـــﻜـ ـــﺒـﺷ
ﺷﺒﻜﻪ اﻣﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ  ،]krowteN ataD latipsoH-naicisyhP[
 ﭘﺰﺷﻚ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي دﺳﺘﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ
ﻟﭗ ﺗﺎپ ﺑﺎ ﺷـﺒﻜﻪ اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﻮده و  و
  .ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ روز ﺑﻴﻤﺎران دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 ﮕــﺮﻧ ﻪـﺎﻣﻌـــﻲ ﺟـﺪاﺷﺘـــﺎت ﺑﻬـﻼﻋـــﻜﻪ اﻃـﺷﺒــ
، ]krowteN noitamrofnI htlaeH desab ytinummoC[
اي اﺳﺖ ﻛـﻪ وﻗـﺎﻳﻊ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ از ﻗﺒﻴـﻞ ﺷـﻴﻮع  ﺒﻜﻪ ﮔﺴﺘﺮدهﺷ
ﻫﺎ و ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻛﻠـﻲ وﺿـﻌﻴﺖ ﺳـﻼﻣﺖ  ﻫﺎي ﺧﺎص، اﭘﻴﺪﻣﻲ ﺑﻴﻤﺎري
  .دﻫﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲ
، ]mralA emoH[ در ﻣﻨ ــﺰل ﻫﺸ ــﺪاردﻫﻨﺪه اﺿ ــﻄﺮاري 
در  ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﻴﻤـﺎران ﺑﺴـﺘﺮي  ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺷﻮﻧﺪ و در ﺻﻮرت اورژاﻧﺴـﻲ ﺑـﻮدن وﺿـﻌﻴﺖ  ﻣﻨﺰل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﺑﻴﻤﺎر، آن را ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﺮده و ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن را 
 . ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ اورژاﻧﺴﻲ ﺑﻮدن وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻴﻤﺎر ﻣﻲ
 ]gnirotinoM emoH[ ﺰلـﮓ در ﻣﻨــــﻮرﻳﻨــــﻣﻨﻴﺘ
ﺖ ـﻲ و وﺿﻌﻴ  ــﺎﺗ  ــﻢ ﺣﻴـﻪ ﻋﻼﻳ  ــﺪ ﻛ  ــﻨـﺰاﺗﻲ ﻫﺴﺘـﻬﻴـﺗﺠ
ﺰارش ـﺎن داده و ﮔ  ــﺰل را ﻧﺸ  ــﺮي در ﻣﻨ  ــﺑﺴﺘ ﻮﻣﻲ ﺑﻴﻤﺎرـﻋﻤ
  .ﻨﺪـﻛﻨ ﻣﻲ
ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎ  ﺳﻴﺴﺘﻢ ،ﺗﻠﻪ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي/ ﺗﻠﻪ رادﻳﻮﻟﻮژي
اي ﺑﺮاي ارﺳﺎل  ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ و اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوري
 ﻫﺎي ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ دﻳﮕﺮ ﺗﺼﺎوﻳﺮ رادﻳﻮﻟﻮژي و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  .ﻛﻨﻨﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ را
ﺑـ ـﺎ اﺳـ ـﺘﻔﺎده از  ،]enicidemeleT[ رﭘﺰﺷــﻜﻲ از راه دو
ﺎل ـﻜﺎن ارﺳــاﻣـ ،ﺎﺗﻲـﺎﻃﻲ و اﻃﻼﻋــﻫـﺎي ارﺗﺒـ ﺖـزﻳﺮﺳﺎﺧـ
ﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر ـﺮ ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﻣـﻖ دﻳﮕـاﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﻤﺎر را ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃ
  .ﻛﻨﻨﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
ﺟﻬـﺖ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑـﻪ ، ]enohP gnirewsnA[ ﺗﻠﻔﻦ ﮔﻮﻳﺎ
ان دﻫﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻤـﺎر  ﺳﺆاﻻت ﻣﻌﻤﻮل ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻳﺎ ﺑﺮاي ﻧﻮﺑﺖ
  .رود ﺑﻜﺎر ﻣﻲ
ﺳﻴﺴـﺘﻤﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑ ـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از آﻣـﻮزش از راه دور 
ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﺑـﻪ  ﺗﺠﻬﻴﺰات ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻣﻜﺎن اراﺋﻪ آﻣﻮزش
  .ﻛﻨﺪ ﺑﻴﻤﺎران و ﻳﺎ ﻋﻤﻮم ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
، ]ecivreS gnissecorP ataD[ ﻫﺎي ﭘـﺮدازش داده  ﺳﺮوﻳﺲ
رد ﻧﻴـﺎز ﻫﺎ، اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮ ﭘﺮدازش دادهﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ  ﺮوﻳﺲﺳ
 71.ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲﻛﺎرﺑﺮان را ﻓﺮاﻫﻢ 
ﻫـﺎ و ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺳﻴﺴـﺘﻢ  ﺮدآوري دادهـروش ﮔ
ﻮﺟﻮد و ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻣـﺪﻳﺮان ﻓﻨـﺎوري ـﺪات ﻣـﻣﺴﺘﻨ
ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ  داده. ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺎرﺳﺘﺎنـاﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﻤ
ﺷﺪه و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣـﺎر ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ ﻣـﻮرد  SSPSوارد ﻧﺮم اﻓﺰار 
  .ﻓﺖﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮ
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﺎنـاي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘ ﺎت زﻣﻴﻨﻪـاﻃﻼﻋ 1ﺟﺪول 
ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن  3ﺪﻳﺮان ﻓﻨـﺎوري اﻃﻼﻋـﺎت ـﻣ  ـ. ﺪـدﻫ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺳﺎل  5ﺘﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ـﺪرك ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ در رﺷـداراي ﻣ
ﺎوري اﻃﻼﻋﺎت در ﺣـﻮزه ﺳـﻼﻣﺖ ـﻫﺎي ﻓﻨ ﺶـﻘﻪ ﻛﺎر در ﺑﺨـﺳﺎﺑ
ﻚ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻧﻴـﺰ داراي ﺎوري اﻃﻼﻋـﺎت ﻳ  ــﺪﻳﺮ ﻓﻨ  ــﻣ. ﺑﻮدﻧﺪ
ﺪارك ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﻳـﻚ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻧﻴـﺰ ـﺎﺳﻲ ﻣـﺪرك ﻛﺎرﺷﻨـﻣ
ﺎري ﺑـﺎ ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﻛـﺎر در زﻣﻴﻨـﻪ ﻓﻨـﺎوري ـﺪرك ﭘﺮﺳﺘ  ــداراي ﻣ
  .اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻮد
  ... ﻼﻋﺎﺕﻫﺎﻱ ﺑﮑﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃ ﭼﺎﻟﺶـ  ﻓﺮﺧﻨﺪﻩ ﺍﺳﺪﻱﺩﻛﺘﺮ 
  ﻫﺎﻱ ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ـ ﻭﻳﮋﮔﻲ۱ﺟﺪﻭﻝ 
  ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻧﻮﻉ
  
  ﺍﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺯﻣﻴﻨﻪ
  ﻲﺗﺨﺼﺼ ﭼﻨﺪ  ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺗﮏ  ۳ ﻋﻤﻮﻣﻲ  ۲ﻋﻤﻮﻣﻲ  ۱ ﻋﻤﻮﻣﻲ
  ۰۸۱  ۶۴۲  ۴۰۴  ۰۸۳  ۰۲۶  ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺗﺨﺖ ﺛﺎﺑﺖ
  ۶۹  ۹۹۱  ۷۷۲  ۴۱۳  ۲۸۳  ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺗﺨﺖ ﻓﻌﺎﻝ
  %۷۵  %۴۸  %۰۸  %۶۷  %۱۶  ﺿﺮﻳﺐ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﺨﺖ
  ۱۳  ۷۳  ۵۴  ۰۴  ۶۴  ﻫﺎ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﮐﻞ ﺑﺨﺶ
  ۶  ۸۱  ۵  ۶۲  ۴۲  ﻫﺎ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﮐﻠﻴﻨﻴﮏ
  ۸۲  ۰۶  ۵۵  ۷۹  ۵۷۴  ﺗﻌﺪﺍﺩ ﭘﺰﺷﮑﺎﻥ
  ۷۱۱  ۱۰۲  ۱۹۱  ۱۱۳  ۵۵۱  ﺗﻌﺪﺍﺩ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ
  ۳۱  ۶۳  ۸۳  ۰۲  ۲۲  ﻫﺎ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﻨﺸﻲ
  ۸۳۴  ۲۱۵  ۲۳۵  ۳۳۸  ۲۵۷  ﺗﻌﺪﺍﺩﮐﻞ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ
  ۵۱  ۰۵  ۰۷  ۵۲۱  ۰۴  ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ
  ۹۹  ۰۰۲  ۳۳۳  ۰۲۲  ۰۵۳  ﺩﺍﺧﻠﻲ
  ۸۴۳  ۳۳۴  ۲۳۵  ۳۹۵  ۲۵۶  ﺗﻌﺪﺍﺩ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ
  
  ﻫﺎﻱ ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﮑﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ـ۲ﺟﺪﻭﻝ 
  ﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻧﻮﻉ ﺑ
  
  ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﮐﻨﻨﺪﻩ
  ﺗﺨﺼﺼﻲ ﭼﻨﺪ  ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺗﮏ  ۳ ﻋﻤﻮﻣﻲ  ۲ﻋﻤﻮﻣﻲ   ۱ﻋﻤﻮﻣﻲ 
  ٭  ٭  ٭ ٭ ٭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎ
  ٭  ٭  ٭  -  ٭  ﻫﺎﻱ ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﺭﻳﺰﭘﺮﺩﺍﺯﻧﺪﻩ
  ٭  ٭  ٭  -  ٭  ﺳﺎﺯﻱ ﺳﺮﻭﺭﻫﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺫﺧﻴﺮﻩ
  ٭  ٭  ٭  -  ٭  ﻫﺎﻱ ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ
  ٭  ٭  ٭  -  ٭  ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﮐﺮﺩﻥ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺩﺍﺩﻩ
  ٭  -  ٭ - ٭ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ
  ٭  ٭  -  -  ٭  ﺍﻓﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻧﺮﻡ
  -  -  - - ٭ ﻫﺎﻱ ﺳﻔﺎﺭﺷﻲ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  ٭  ٭  ٭  -  ٭  ﻫﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﮑﭙﺎﺭﭼﮕﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ
  .ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﺳﺖ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻳﮏ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻫﻨﺪﻩ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺁﻳﺘﻢﻧﺸﺎﻥ ﺩ  ـﻫﺎ ﻭ ﻋﻼﻣﺖ  ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻳﺘﻢ ﻧﺸﺎﻥ ٭ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﻓﻮﻕ، ﻋﻼﻣﺖ  ٭
  
  ۱۹۳۱، ﺳﺎﻝ ۱، ﺷﻤﺎﺭﻩ ۰۲ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺩﻭﺭﻩ 
ﻫـﺎ ﺣﻮزه ﻛﺎرﺑﺮي ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت، ﻛﻠﻴـﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن  41از 
 3داراي ﭘﺮوﻧﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ ﻛﺎﻣـﻞ، 
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن داراي  2ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن داراي آرﺷﻴﻮ ﺗﺼﺎوﻳﺮ رادﻳﻮﻟﻮژي، 
و ﺗﻠﻔـﻦ ﮔﻮﻳـﺎ و ﻓﻘـﻂ ﻳـﻚ  ﻧﮕـﺮ  ﺷﺒﻜﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن داراي ﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎﻓﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺷﻜﺎﻳﺎت، ﺷـﺒﻜﻪ 
اي ﭘﺰﺷـﻚ و ﺧـﺪﻣﺎت ﭘـﺮدازش داده  - ﮔﺮدش داده ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻴﭻ ﻛﺪام داراي ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺻـﻮﺗﻲ ﭘﺰﺷـﻜﺎن و 
ﻫﺎي اﺿﻄﺮاري در ﻣﻨﺰل، ﻣﻨﻴﺘﻮرﻳﻨـﮓ در  ﻛﺎرﻛﻨﺎن، ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪه
ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي، آﻣـﻮزش از راه دور، ﭘﺴـﺖ ﺗﻠﻪ / ﻣﻨﺰل، ﺗﻠﻪ رادﻳﻮﻟﻮژي
  .اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺻﻮﺗﻲ ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎران و ﭘﺰﺷﻜﻲ از راه دور ﻧﺒﻮدﻧﺪ
ﻫـﺎي ﻛﻠﻴﻪ ﻣـﺪﻳﺮان ﻓﻨـﺎوري اﻃﻼﻋـﺎت ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ ﻓﻨـﺎوري 
ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣـﻞ ﻣﺤـﺮك و ﻓﺮاﻳﻨـﺪﻫﺎي ﭘﺰﺷـﻜﻲ، 
ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﻛـﺎري و ﻋﻮاﻣـﻞ اﻗﺘﺼـﺎدي را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣـﺎﻧﻊ در 
. ﻫﺎي ﺧﻮد ذﻛﺮ ﻛﺮدﻧـﺪ  در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺎتﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋ
 3اي اراﺋـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت و ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن، ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺣﺮﻓـﻪ  4ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن، ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﻲ را در ﭘـﺬﻳﺮش و ﺑﻜـﺎرﮔﻴﺮي ﻓﻨـﺎوري 
  .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺮك ﻋﻨﻮان ﻛﺮدﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت
ﻫـﺎ ﺎت، ﻳﺎﻓﺘـﻪ ـﺎرﻫﺎي ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋ  ــﻪ زﻳﺮﺳﺎﺧﺘـدر زﻣﻴﻨ
ﻫـﺎي  ﺎرﺳﺘﺎنـﻛـﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ در ﺑﻴﻤ  ـ ﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪادـﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘ
ﻫـﺎي ﻮﺗﺮ ﺑـﻮده ﻛـﻪ در ﻛﻠﻴـﻪ ﺑﺨـﺶ ـﻛﺎﻣﭙﻴ  ـ 061ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
. ﻮدـﺪه ﺑــﻮزﻳﻊ ﺷــﺎ ﺗــﺎز آﻧﻬــﺎﺳﺐ ﻧﻴــﺎن ﻣﺘﻨــﺑﻴﻤﺎرﺳﺘـ
ﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻲ ـﺎن داراي ﺳﻴـﺑﻴﻤﺎرﺳﺘ 4ﻦ ـﻫﻤﭽﻨﻴ
ﺑـﻮده ﻛـﻪ از اﻳـﻦ  ])SIH( metsyS noitamrofnI latipsoH[
ﺴﺘﻢ ﻛﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑـﻪ ﻛﻠﻴـﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن، ﺳﻴ 2ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در 
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن  2ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻮد، وﺟﻮد داﺷﺖ و در  ﺑﺨﺶ
ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ، ﭘﺬﻳﺮش  ﻜﻲ ﺑﻪ ﺑﺨﺶـﻫﺎي ﭘﺎراﻛﻠﻴﻨﻴ ﻂ ﺑﺨﺶـدﻳﮕﺮ ﻓﻘ
ﻫـﺎي و ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﻴﺰ، ﺳﻴﺴـﺘﻢ 
. ﻮد داﺷـﺘﻨﺪ ـﻫﺎ وﺟ ﺶـﻞ در ﺑﺨـﻮرت ﻣﺴﺘﻘـﻮﺗﺮي ﺑﻪ ﺻـﻛﺎﻣﭙﻴ
ﺑـﻮده و  ]krowteN aerA lacoL[ NALراي ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن دا 4
اي، ﻣﻠـﻲ و ﭻ ﻛﺪام از آﻧﻬـﺎ ﺗﺤـﺖ ﺣﻤﺎﻳـﺖ ﺷـﺒﻜﻪ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ـﻫﻴ
  . اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺑﻴﻦ
، اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﻌـﺪاد ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫـﺎ 2ﻫﺎي ﺟﺪول  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ
در  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻜـﺎرﮔﻴﺮي ﻓﻨـﺎوري اﻃﻼﻋـﺎت 
ﻫﺎي  ﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن اﻧﻮاع ﺑ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
  . ﺳﻔﺎرﺷﻲ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻫـﺎ  ﻜﻲ، ﻳﺎﻓﺘﻪـﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﻛﺎري و ﭘﺰﺷـﺪاف و ﻓـدر زﻣﻴﻨﻪ اﻫ
ﺟـﺰء اﻫـﺪاف  ﺎتـﺎوري اﻃﻼﻋ  ــﺮي ﻓﻨ  ــﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻜﺎرﮔﻴ  ـ
ﻫﺎي ﻓﻨـﺎوري  ﺮاﺗﮋيـﺪ و اﺳﺘـﺑﺎﺷ ﺎن ﻣﻲـﺑﻴﻤﺎرﺳﺘ 5ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻫﺮ 
ﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ـﻫﺎي ﻛﺎري داﻧﺸ ﺮاﺗﮋيـﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘ اﻃﻼﻋﺎت
ﺪﻳﺮان اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ـﻦ ﻛﻠﻴﻪ ﻣـﻫﻤﭽﻨﻴ. ﻮد ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖو ﺧ
اﻧ ـﺪازي ﻓﻨ ــﺎوري اﻃﻼﻋ ـﺎت،  ﺮدﻧﺪ ﻛ ـﻪ ﻗﺒ ـﻞ از راهـاﻋ ـﻼم ﻛ ـ
. ﺪد دارﻧﺪـﻨﺪﺳﻲ ﻣﺠـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻬـﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﻛﺎري و ﻣـﻓ
ﺎﻧﺪاردي در زﻣﻴﻨـﻪ ﺑﻜـﺎرﮔﻴﺮي ﻓﻨـﺎوري ـﻫﺎ ﻫﻴﭻ اﺳﺘ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
  .ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت
اﺋ ــﻪ ﺧ ــﺪﻣﺎت در ﻛﻠﻴ ــﻪ اي اردر زﻣﻴﻨ ــﻪ ﺳ ــﺎﺧﺘﺎر ﺣﺮﻓ ــﻪ 
ﻫﺎ، اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮش ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ،  ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
. ﺳﻴﺴﺘﻢ ارﺟﺎع و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻴﮕﻴﺮي ﺑﻴﻤﺎران ﭘﺲ از ﺗـﺮﺧﻴﺺ ﺑـﻮد 
ﻫـﺎي ﻫﺎ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﭘﺮداﺧـﺖ ﻫﺰﻳﻨـﻪ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻫـﺎي دوﻟﺘـﻲ و ﺧﺼﻮﺻـﻲ ﻫﻤﻜـﺎري ﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺑـﺎ اﻧـﻮاع ﺑﻴﻤـﻪ ـﻣ
ﺎت ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ـﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋـﭻ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ، ﺳﻴـدر ﻫﻴ. ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﻲ
ﺎط ﻧﺒـﻮد و ـﺮ در ارﺗﺒـﻫﺎي دﻳﮕ ﺎنـﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘـﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘ
ﻮﺗﺮﻫﺎ ـﻢ ﺑـﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴ  ــﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴ  ــﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻃـﺰات ﭘﺰﺷﻜـﺗﺠﻬﻴ
  .ﻣﺘﺼﻞ ﻧﺒﻮدﻧﺪ
ﻫﺎ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻳﺰاﺳﻴﻮن و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي  در ﻛﻠﻴﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن  4و در  اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ در زﻣﻴﻨﻪ ﻓﻨـﺎوري اﻃﻼﻋـﺎت 
ﺎد ﺷﺒﻜﻪ، ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺷـﺒﻜﻪ، ﺑﻜـﺎرﮔﻴﺮي ﭘﺮﺳـﻨﻞ ﺣﻤـﺎﻳﺘﻲ و اﻳﺠ
در  ﻣﺸﺎوره ﺟﺰء ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮ ﺑﻜـﺎرﮔﻴﺮي ﻓﻨـﺎوري اﻃﻼﻋـﺎت 
  .اﻧﺪ ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
در زﻣﻴﻨﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻧﺴـﺎﻧﻲ ﻣﺘﺨﺼـﺺ 
ﻓﻨـﺎوري اﻃﻼﻋـﺎت، ﻣﻘﺎوﻣـﺖ اوﻟﻴـﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻧﺴـﺎﻧﻲ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ 
ﻼﻋﺎت، ﻓﻘﺪان آﮔـﺎﻫﻲ ﻗﺒﻠـﻲ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن در ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻓﻨﺎوري اﻃ
ﻓﻨـﺎوري زﻣﻴﻨﻪ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت، ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و ﻋـﺪم وﺟـﻮد اﻧﮕﻴـﺰه در  ، ﻛﻤﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاﻃﻼﻋﺎت
ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼـﺎﻟﺶ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻧﺴـﺎﻧﻲ در 
ﻫـﺎ ذﻛـﺮ ﺷـﺪه ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت در ﻛﻠﻴﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن 
ﺟﻮد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ و ﺣﻤﺎﻳـﺖ از ﻧﻴـﺮوي اﻧﺴـﺎﻧﻲ از و. اﺳﺖ
  .ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺮك در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ
، ﻓﻨـﺎوري اﻃﻼﻋـﺎتاﻳﺠـﺎد ﻗـﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮراﺗـﻲ در زﻣﻴﻨـﻪ 
، اﻳﺠﺎد ﻓﺸﺎر ﺑـﺮاي ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎتﺗﺨﺼﻴﺺ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ 
، اﻳﺠﺎد ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎتﻫﺎ در اﺛﺮ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﻓﻨـﺎوري اﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ در اﺛـﺮ ﺑﻜـﺎرﮔﻴﺮي ﻓﺸﺎر ﺑﺮاي اﻓﺰ
، اﻳﺠﺎد ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﭘﺮوﻧﺪه اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﻴﻤﺎران و اﻳﺠﺎد ﻓﺸﺎر در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺤﺮﻣـﺎﻧﮕﻲ اﻃﻼﻋـﺎت ﺑﻴﻤـﺎر در 
از ﺟﻤﻠـﻪ ﺗـﺄﺛﻴﺮات دوﻟـﺖ و ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از 
در ﻓﻨ ــﺎوري اﻃﻼﻋ ــﺎت ﻗ ــﻮاﻧﻴﻦ دوﻟﺘ ــﻲ ﺟﻬ ــﺖ ﺑﻜ ــﺎرﮔﻴﺮي 
  (.3ﺟﺪول )ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮد  ﻤﺎرﺳﺘﺎنﺑﻴ
  ... ﻼﻋﺎﺕﻫﺎﻱ ﺑﮑﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃ ﭼﺎﻟﺶـ  ﻓﺮﺧﻨﺪﻩ ﺍﺳﺪﻱﺩﻛﺘﺮ 
  ﻫﺎﻱ ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕﺗﺄﺛﻴﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺑﮑﺎﺭﮔﻴﺮﻱ  ـ۳ﺟﺪﻭﻝ 
  ﻧﻮﻉ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
  
  ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ
  ﭼﻨﺪﺗﺨﺼﺼﻲ  ﺗﮏ ﺗﺨﺼﺼﻲ  ۳ﻋﻤﻮﻣﻲ   ۲ﻋﻤﻮﻣﻲ   ۱ﻋﻤﻮﻣﻲ 
 ٭ ٭ ٭ ٭ ٭  ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ
 ٭ ٭ ٭ ٭ ٭  ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ
 ٭ ٭ ٭ ٭ ٭  ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺑﮑﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ
 ٭ ٭ ٭ ٭ ٭  ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﺮ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺑﮑﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ
 ٭ ٭ ٭ ٭ ٭  ﺭﺍﻥﺍﻳﺠﺎﺩ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴﮏ ﺑﻴﻤﺎ
 ٭ ٭ ٭ ٭ ٭  ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻓﺸﺎﺭ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮕﻲ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴﮑﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ 
  .ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﺳﺖ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻳﮏ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻳﺘﻢ ٭ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﻓﻮﻕ، ﻋﻼﻣﺖ  ٭
  
  ﺑﺤﺚ
در ﻃﻮل دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ﻧﻴـﺰ ﻣﺎﻧﻨـﺪ 
ﺑﻴﻨـﻲ ﻗﺎﺑـﻞ ﭘـﻴﺶ  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻴـﺮ  ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﺴﻴﺎري از ﺳﻴﺴﺘﻢ
در اﻳـﻦ ﺣـﻮزه، اﻳـﻦ  داﺷﺘﻪ ﻛﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻓﻨـﺎوري اﻃﻼﻋـﺎت 
در ﭘﮋوﻫﺸـﻲ، ﻧﻈـﺮات ﻣـﺪﻳﺮان . ﺗﻐﻴﻴﺮات را ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
ﻫﺎي ﺑﺰرگ در زﻣﻴﻨـﻪ ﻣﻴـﺰان ﺑﻜـﺎرﮔﻴﺮي  ارﺷﺪ اﻏﻠﺐ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﮔـﺰارش ﺷـﺪه ﻛـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ 
، ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﭘﺰﺷﻜﺎن %(07)ت درﻳﺎﻓﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺷﻜﺎﻳﺎ
، %(15)ﭘﺰﺷـﻚ  - ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ، ﺷﺒﻜﻪ داده%(76)و ﻛﺎرﻛﻨﺎن 
، %(73)اي ، ﺧـ ــﺪﻣﺎت ﭘـ ــﺮدازش داده %(04)ﺗﻠﻔـ ــﻦ ﮔﻮﻳـ ــﺎ 
، ﭘﺮوﻧﺪه اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ %(13)ﻫﺎي اﺿﻄﺮاري در ﻣﻨﺰل  ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪه
، آﻣـﻮزش از راه دور از %(81)، ﺗﻠـﻪ رادﻳﻮﻟـﻮژي %(52)ﺑﻴﻤـﺎران 
، %(5)، آﻣﻮزش از راه دور از ﻃﺮﻳـﻖ وﻳـﺪﺋﻮ %(01)ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺎﻫﻮاره 
، آرﺷـﻴﻮ ﺗﺼـﺎوﻳﺮ %(8)ﻧﮕـﺮ ﺟﺎﻣﻌـﻪ  ﺳـﻼﻣﺖ ﺷـﺒﻜﻪ اﻃﻼﻋـﺎت 
، ﭘﺰﺷﻜﻲ از راه دور %(5)، ﻣﻨﻴﺘﻮرﻳﻨﮓ در ﻣﻨﺰل %(8)رادﻳﻮﻟﻮژي 
%( 3)و ﺗﻠـﻪ ﭘـﺎﺗﻮﻟﻮژي %( 4)، ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﻴﻤـﺎران %(5)
ﻳـﻚ  ﺮﻏﻢ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ، ﻫﻨﻮز ﻫﻴﭻﻴﻋﻠ 61.ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺗﺤـﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻛﺎﻣـﻞ  از اﻳﻦ ﻣﻮارد در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻫ ـﺎ در  وﻟ ـﻲ ﺑﻌﻀـﻲ از ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ،اﻧ ـﺪازي ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ راه
ﻫﺎي ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت در آﻳﻨﺪه، راه اﻧﺪازي ﺑﺮﺧـﻲ از  رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  .اﻧﺪ اﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ از ﻣﻴﺎن ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻴﺸﻞ در ﻣﻄﺎ
ﺑﺮ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﻋﺎﻣﻞ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻓﻨـﺎوري، اﻓـﺰاﻳﺶ 
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن و اﻳﺠـﺎد  ﺗﻌﺪاد ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎ در ﺑﺨﺶ
ﻫـﺎ و در ﻛـﻞ ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻜـﺎﻧﻴﺰه در ﺳـﻄﺢ ﺑﺨـﺶ  ﺳﻴﺴﺘﻢ
در  81.ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻧﻘـﺶ را داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ
ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ وﺟﻮد ﺗﻔـﺎوت در ﺳﻴﺎﺳـﺖ  ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻫﺎ، اﻳﺠﺎد ﺳﻴﺴـﺘﻢ اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ ﻳـﻚ ﻓـﺎﻛﺘﻮر ﻣﻬـﻢ در  ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
  . ﻫﺎي اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺑﻮده اﺳﺖ رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﺳﺎﻧﺘﺎ ﻛﻼرا ﺑﻪ  در ﭘﮋوﻫﺸﻲ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻛﻮچ
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻓﻨـﺎوري اﻃﻼﻋـﺎت و  اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺷﺎره ﻣﻲ
ي ﻛﺎري ﻳﻚ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﻳﻚ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎ
ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺳـﻜﺎت ﺑـﺮ روي ﻛﺎرآﻣـﺪي 
ﻫﺎي ﺗﺤﺖ  در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن 91و1.ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺟﺰء اﻫﺪاف ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛﻠﻴـﻪ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت
ﻣـﺪﻳﺮان را  ﻫﺎي ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋـﺎت  ﻫﺎ ﺑﻮده و اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
و ﺷـﻮراي  ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ  ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋي
  . ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ
در ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻮﺷﺎل در داﻧﺸﮕﺎه ﻫـﺎروارد 
 ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻓﻨـﺎوري اﻃﻼﻋـﺎت ﺑﺎﻳـﺪ  ﺷﺪه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋـﺎت در ﺳـﻄﺢ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ، 
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺿﺮوري ﺟﻬـﺖ ﺗﻐﻴﻴـﺮ زﻳﺮﺳـﺎﺧﺘﺎر و ﺑﻜـﺎرﮔﻴﺮي 
ﻓﻨـﺎوري اﻃﻼﻋـﺎت ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز در ﺳـﻄﺢ 
در  51.ﻫﺎي ﻣـﺎﻟﻲ و ﺳـﺎﺧﺘﺎري ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﻮﻧﺪ  ﮔﺬاري ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﻫﺎي اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ  ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
  ۱۹۳۱، ﺳﺎﻝ ۱، ﺷﻤﺎﺭﻩ ۰۲ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺩﻭﺭﻩ 
ﻫﺎي درﻣـﺎﻧﻲ، ﻓﻘـﺪان ﭘﺮوﻧـﺪه ﭘﺰﺷـﻜﻲ  ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه در ﺑﺨﺶ ﻛﺎﻣﻼً
ﻫﺎ ﺑﺎ  اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻛﺎﻣﻞ، ﻋﺪم ارﺗﺒﺎط ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻫـﺎي  ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ، ﻓﻘﺪان ارﺗﺒﺎط ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺑﺨﺶ
درﻣﺎﻧﻲ و ﻋﺪم وﺟﻮد اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎﻳﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻓﻨﺎوري 
ﺎﻧﻊ در زﻣﻴﻨﻪ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت، ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣ
  .اﻃﻼﻋﺎت درآورده اﺳﺖ
اي اراﺋﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﺷـﺎﻣﻞ اﻧـﺪازه ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن،  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﺮﻓﻪ
ﻫـﺎ و  ﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ، ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر اراﺋﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ
ﭘﺮاﻛﻨـﺪﮔﻲ ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ ﻛـﻢ  1.ﺑﺎﺷـﺪ ﻧﻮع ﺷﺒﻜﻪ اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ ﻣـﻲ 
ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﺤـﺮك  ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺨﺶ
ﻫـﺎ ﻗﻠﻤـﺪاد ﺷـﺪه  در اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﺪازي ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎتا راه
ﻫـﺎي دوﻟﺘـﻲ و ﺧﺼﻮﺻـﻲ ﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺑﻴﻤـﻪ  اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن. اﺳﺖ
ﺮاﻗﺒﺘﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ـﺪﻣﺎت ﻣـﻛﻨﻨﺪ و اراﺋﻪ ﺧ ﻜﺎري ﻣﻲـﻫﻤ
. ﺑﺎﺷـﺪ  ﺺ ﻣﻲـﺮي ﭘﺲ از ﺗﺮﺧﻴـﻢ ارﺟﺎع و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻴﮕﻴـﺳﻴﺴﺘ
ﺑـ ــﺎ  ﻫـ ــﺎﻳﻲ را ﺑﺮﻧﺎﻣـ ــﻪ ACH/aibmuloC، 8991در ﺳـ ــﺎل 
ﮔﺬاري ﻳﻚ ﺑﻴﻠﻴـﻮن دﻻري ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر آﻧـﺎﻟﻴﺰ ﻣـﺪارك  ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
 ﻗـﺎدر اﺳـﺖ  ﺳﺎل ﻃﺮاﺣﻲ ﻛـﺮده اﺳـﺖ ﻛـﻪ  4ﭘﺰﺷﻜﻲ در ﻃﻮل 
اﺛـﺮﺑﺨﺶ را ﺑﻬﺒـﻮد ﺑﺨﺸـﻴﺪه و  - ﻫﺎي درﻣـﺎﻧﻲ ﻫﺰﻳﻨـﻪ  ﭘﺮوﺗﻜﻞ
ﻫـﺎي  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺪاوم را ﺟﻬﺖ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﭘﺮداﺧﺖ دوﻟﺖ و ﺷﺮﻛﺖ
ﻄﺎﻟﻌـﻪ، ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣ اﻏﻠﺐ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن 1.ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ اي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻤﻪ
ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺤﻠﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮدﻧﺪ ﻛـﻪ اﺗﺼـﺎل 
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ و  ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ
. ﺳـﺎزد ﭘـﺬﻳﺮ ﻣـﻲ  اﻳﺠﺎد ﺷﺒﻜﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻠﻲ را در آﻳﻨﺪه اﻣﻜﺎن
اﻧـﺪازي اي در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻴـﺎن ﻛـﺮده ﻛـﻪ راه  ﻛﻮﺷﺎل در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺑﻴﻠﻴﻮن  651ﺣﺪود  5002در ﺳﺎل  ﺷﺒﻜﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻠﻲ در آﻣﺮﻳﻜﺎ
  61.دﻻر ﻫﺰﻳﻨﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻧﺸ ــﺎن داد ﻛ ــﻪ در ﻛﻠﻴ ــﻪ  SSMIH 0102ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﺳ ــﺎل 
ﻫﺎ ﻳﻚ ﻓـﺎﻛﺘﻮر  ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻫـﺎي ﻓﻨـﺎوري رﻳـﺰي ﻛﻠﻴﺪي و ﺷﺎﻳﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ 
ﻌـﻪ، ﻫـﺎي ﺗﺤـﺖ ﻣﻄﺎﻟ در ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن  02و61و1.ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ  اﻃﻼﻋﺎت
اﻧﺪازي ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت را داﻧﺸﮕﺎه و ﺑﺮﺧـﻲ  ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ راه ﻫﺰﻳﻨﻪ
در اﻳـﻦ . ﻫـﺎ را ﺧـﻮد ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻣﺘﺤﻤـﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ  ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﻫﺎ، ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺠـﺪد ﻓﺮاﻳﻨـﺪﻫﺎي ﻛـﺎري و ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ  ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺷـﺪه، ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑﻜـﺎرﮔﻴﺮي ﻓﻨـﺎوري 
ازش ﻫـﺎي ﻣﺴﺘﻨﺪﺳـﺎزي و ﭘـﺮد اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨـﻪ 
ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، ﺗﺴﺮﻳﻊ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻣـﺎﻟﻲ و ﺛﺒـﺖ  ﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺖ داده
ﺑﻨـﺪي و ﻛـﺎﻫﺶ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎت در ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺎﻟﻲ، ﺗﺴـﺮﻳﻊ ﺑﻮدﺟـﻪ 
  .ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﺮت دارو و ﻟﻮازم ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﻴﻤﺎران ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ
در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫـﺮ ﻧـﻮع  ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻋﻤﻴﻘﺎً ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺶ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ در ﭘﮋوﻫ. ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي ﺗﺄﺛﻴﺮ دارد
ﻣﻴﺸﻞ، ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﭘﺬﻳﺮش ﻓﻨﺎوري ﺟﺪﻳـﺪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻧﻴـﺮوي 
 اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻳﻚ ﻓـﺎﻛﺘﻮر ﺣﻴـﺎﺗﻲ در ﺑﻜـﺎرﮔﻴﺮي ﻓﻨـﺎوري اﻃﻼﻋـﺎت 
ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، ﻣﻴـﺰان ﭘـﺬﻳﺮش  در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن 12و31.ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﺑـﻴﺶ از آﻧﭽـﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻛﻨﺘـﺮل  ﻓﻨـﺎوري اﻃﻼﻋـﺎت ﻋﻤﻮﻣـﺎً
اﻳـﻦ . ﻓﻈـﻪ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ دارد ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺎﺷﺪ رﻳﺸﻪ در ﺣﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﺆاﻻﺗﻲ را درﺑﺎره اﻳﻨﻜﻪ آﻳﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋـﺎت 
ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ وﻇﺎﻳﻒ اﻓﺮاد و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻘﺶ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﺗﺪاﻋﻲ 
ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴـﺎﻧﻲ  ﻫﺎ ﭼﺎﻟﺶ در اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن. ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ در زﻣﻴﻨﻪ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت، 
ﻟﻴﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي آن، ﻓﻘﺪان آﮔﺎﻫﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ او
اي در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﺗﺠﻬﻴـﺰات ﻓﻨـﺎوري اﻃﻼﻋـﺎت، ﻛﻤﺒـﻮد  زﻣﻴﻨﻪ
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ و ﻋـﺪم وﺟـﻮد اﻧﮕﻴـﺰه در  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  .ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻗﺪﻳﻤﻲ اﺳﺖ
در  اوﻟﻴﻦ ﺗـﺄﺛﻴﺮ دوﻟـﺖ ﺑـﺮ ﺑﻜـﺎرﮔﻴﺮي ﻓﻨـﺎوري اﻃﻼﻋـﺎت 
ﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻫﺎ، اﻳﺠﺎد ﻗﻮاﻧﻴﻨﻲ در زﻣﻴﻨ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻫـﺎي ﺗﺤـﺖ در ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن  1.ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ
ﻫـﺎي اﻃﻼﻋـﺎت  اﻧﺪازي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ در راه
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دوﻟﺖ از ﻃﺮﻳﻖ اﺧﺘﺼـﺎص . ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﻮدﺟﻪ، اﻳﺠﺎد ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﭘﺮوﻧﺪه اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ 
ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ و ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻧﮕﻪ  رزﺷﻴﺎﺑﻲﺑﻴﻤﺎران ﺑﺎ ا
 داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﻤﺎران در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋـﺎت 
  .ﮔﺬارد ﻫﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺮ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي آن در اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻫـﺎ و  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، زﻣﻴﻨﻪدر ﻧﻬﺎﻳﺖ 
ﺑﺴـﺘﺮﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺐ،  ،ﻓﻨـﺎوري اﻃﻼﻋـﺎت ﻫﺎي ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
در  ﻓﻨـﺎوري اﻃﻼﻋـﺎت ﻫﺎي ﻧﻔﻮذ و ﻧﻴﺰ ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﺮاروي ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﺣﻮزه
ﺑـﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ، . ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳـﺪ  ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻫـﺎ در ﻣـﻮرد ﻋﻮاﻣﻞ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺮ اﺗﺨﺎذ ﺳﻴﺎﺳﺖ اﻳـﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن 
ﻫﺎي  ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎتﻫﺎي  ﻛﺎرﺑﺮي
ﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ را ﻓـﺮاﻫﻢ و ﺑـﺎ ﻛـﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨـﻪ و وري از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻴﻤ ﺑﻬﺮه
ﻫـﺎي ﺳﺎزي ﺣﺠﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺆﺳﺴـﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺘـﻲ، ﻓﺮﺻـﺖ  ﻛﻮﭼﻚ
. اﻳﺠـﺎد ﻛﻨـﺪ  ﺳـﻼﻣﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﺟﺪﻳﺪي را ﺑﺮاي ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ 
ﺑﻨﺪي ﻛﻼن ﺑﻮدﺟﻪ در ﺳﻄﺢ وزارت ﺑﻬﺪاﺷـﺖ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اوﻟﻮﻳﺖ
ﻫﺎ  در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎتﮔﺬاري  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﻨﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
  .ﮔﺬاران ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺖﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻴﺎﺳ
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Introduction & Objective: Today, the use of information technology (IT) has had positive impact on 
health systems, especially in the field of disease control, diagnosis, patient management and education. But 
despite the various developed applications of IT in all aspects of clinical and increase confidence and 
efficiency, this technology is not yet fully penetrate in medical and treatment field and there are many 
challenges and obstacles in accepting and applying it. Accordingly, this study examined challenges of IT 
applications in hospitals affiliated with Shaheed Beheshti University of Medical Sciences. 
Materials & Methods: Current research is descriptive-applied. Data were collected using two 
structured questionnaires and by viewing systems and documents and interviewing with managers of IT in 5 
teaching hospitals. Compiled data were examined by SPSS software by using descriptive statistics. 
Results: Based on findings, from 14 areas of IT applications, all hospitals have electronic medical 
records but not fully formed, 3 hospitals have picture archiving system, 2 hospitals have community based 
health information networks, and answering phone and only one of them has e-complaints system, Physician-
Hospital data network and data processing service. 
All IT managers noted advancing in computer technology as a stimulating factor and medical processes, 
business processes and economic factors as obstacles in applying IT in their hospitals. Also, 4 hospitals noted, 
the professional structure, and 3 hospitals noted the human factors as stimulating factors in the acceptance and 
use of IT. 
Conclusions: Based on the results, fields and the capabilities of applying IT, areas of influence and the 
obstacles facing the development of IT from professionals and senior information managers' view were 
identified. Thus, the factors influencing the policy making of these hospitals in IT applications was specified 
factors which can provide grounds for use of the efficient hospital resources, and thus cause cost reduction and 
downsizing care of services and therefore can create new employment opportunities for health care workers. 
Also, in prioritizing the macro-level budget in Ministry of Health, it can be considered as a basis for 
investment in hospital IT policies. 
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